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図l アルフレッド ・リー 卜 「新兵募集のポスター」
1914年作ロンドン帝国戦争|噂物館
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図3 ヤンとフーベルト・フォン・
アイク rキリスト(多翼祭淘函
r子掌干し蛾』の中央上部のパネル)
1432年ゲント毘パヴオン教会
41WlcのムJlfûのt4fH~・λる
4 rキリスト」の胸像イコン
(11画像) 700年頃シナイ山
置カテリーナ修道院教会
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図 E タフニ修道院教会内部円軍事モザイク りてント
クラトールのキリスト」 旧約聖・の予言者たち 新約
聖・路濁函 1世紀初頭
図5 rゼウス』 ミイラサ出土の大理石頭1lIl像
前4世紀ボストン美術館
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図7 qW女フォワ』の座像遺物函 1世
紀(現在では9世紀と縫定) コンク
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図B r!X!わしをキリスト』
アミアン大田堂西正菌室関口
13也紀中頃
~I(とj/，(のムtI(UのtAlf色を与える39 
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図9 rローマ人の肖像』 紀元前80王手頃
大理石実物大パラッツオ ・トルローニ
アローマ
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図10 r祖先の胸像を持つローマの遺族」
紀元前30i手頃 大理石、等身大、カピトリ
ーノ美術館 ローマ
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図12 rセブティミウス・セウェルス帝とその家族』
200年頃、ベルリン国立奨術館所蔵。左側lのゲタの顔
lまダムナティオ ・メモリア工(記憶抹殺)により削
除されている
~'W((の )'!lfIiの附仰を号える43一一
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図14 r台のよに燭台とともに置かれる皇帝の公式胸像』
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